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FORORD 
Beretning om selfangsten er i likhet med tidligere år utarbeidet på 
grunnlag av innklareringsoppgaver fra tollkontorene. Det er gjort nær-
mere rede for dette i «Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier» 
1946, nr. 4. 
I teksten er oppgitt tallene for 1965, mens tilsvarende tall for 1964 
er angitt i parentes. 
Fung. sekretær H. J ensen har utarbeidet beretningen. 
Bergen, i august 1966. 
Klaus Sunnanå. 
Arthur Holm 

SELFANGST 
Selfangsten 1965 ga et samlet fangstres:ultat som må karakteriseres 
som mindre godt. Det ble i alt fanget om lag 140 000 dyr mot godt 
og vel 250 000 i 1964 og om lag 225 000 årlig gjennomsnittsfangst i 
femårsperioden 1960-1964. 
Noe av den betydelige tilbakegang i fangstmengde kan tilskrives 
deltakelsen - 57 farkoster med 61 turer i 1965 mot 62 fartØyer og 
7 3 turer i 1964. Hovedårsaken til det dårlige resultat var først og 
fremst svikten i fangstutbytte på N ewfoundlandsfeltet. På dette felt 
som etter begynnelsen av 1950-årene har vært det viktigste (jfr. fig. l) 
ble det i 1965 fanget bare 69 280 dyr eller 49,4 pst. av totalfangsten 
på alle felt. Aret før var fangsten 198 059 dyr og andelen av total-
fangsten hele 78 pst. 
Svilrten i utbyttet ved Newfoundland skyldtes bl. a. at fangstfor-
holdene i sesongen 1965 var meget vanskelige. Noe av nedgangen i 
fangstutbyttet kan formentlig dessuten tilskrives at det i 1965 ikke 
ble drevet norsk fangst i Gulfen. Gulfens prosentvise andel av sel-
fangsten ved Newfoundland utgjorde i 1964 ca. 15 pst. 
Om fangstforholdene på de øvrige felt er å si at antall fangete 
dyr viste nedgang for N ordisen og Østisen sammenliknet med fangsten 
i 1964. Fangsten i Vestisen derimot viste en oppgang på 81 prosent 
- fra 34 937 dyr i 1964 til 63 174 dyr i 1965. Resultatet for dette 
felts vedkon1mende kan således karakteriseres som tilfredsstillende. 
Følgende oversikt viser årets selfangst sammenliknet med sel · 
fangsten i 1964 og n1ed gjennomsnittsfangsten i siste femårsperiode . 
Totalfangst, antall dyr .. ........ .. . . .. . 
Fangst pr. tur, antall dyr ... .......... . 
Innklareringsverdi tusen kr. . . .... .. ... . 
V er di pr. tur tusen kr. . .... ... . ... ... . . 
1965 
140.118 
2.297 
22.923 
376 
1964 
253 .537 
3.473 
37.476 
513 
l Gj.sn. 
1960- 1964 
224.521 
3.254 
22.368 
324 
8 
Tabell l. Deltakingen i selfangst, fordelt etter fartøyenes heimsted i 1965. 
Samlet tonnasje Gjennomsnitt 
Heimsted Antall 
l 
Besetning pr. fartøy 
fartøyer Brutto Netto i alt 
Lengde- fot l Maskin-HK 
Bergen . .. ... .. .... l 168 51 16 106,8 480 
Møre og Romsdal . . 22 5 549 l 819 464 119,6 665 
Nordland ..... . .... 2 177 53 27 75,6 250 
Troms • o o o o . o • • o o o 29 6 316 2 282 568 100,5 560 
Finnmark • o o o •• o. o 3 379 147 45 88,6 293 
I alt I965 .......... 57 12 589 4 352 l 120 I06,5 574 
- 1964 ....... . .. 62 13 385 4 836 l 213 106,3 520 
- 1963 .......... 61 12 220 44I2 I 163 103,2 474 
- 1962 ..... . .... 62 12 223 4424 l 150 104,5 470 
- 1961 . . .... .... 58 11 692 4 342 l 135 104,7 464 
- 1960 ... . ...... 69 I3 362 4 8 I9 l 313 101,0 412 
- 1959 .... .. .. . . 68 12 647 4 587 l 221 99,6 382 
Tabell 2. FartØ)1er som har innklarertfangst i 1965. Fordelt etter lengde og byggeår. 
Byggeår: 
Lengde I alt 
Før 11900 1 1910 1 1920 1 1930 1 1940 1 1950 l 1960 1 1961 1 1962 fot 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 
50 - 59,9 . - - - - - l - - - - I 
60- 69,9 . - - - - - l l - - - 2 
70- 79,9 . l - l l l l 2 - - - 7 
80- 89,9 . -- - l 3 l I - - - - 6 
90- 99,9 . - 2 2 - l 3 2 - - - lO 
100- 109,9 . l - 8 l - 3 l - - - 14 
110-119,9. - - l - - - - l - - 2 
120-129,9 . - - l - - - l - - l 3 
130-139,9 . - - - - - - - - - l l 
140 - 149,9 . - - - - - 3 - l - - 4 
150-159,9 . - - - - - 4 - - - - 4 
160-169,9 . - - - - l - l - -
-
2 
170-179,9 . - - - - - - l - - - l 
I alt o • • • o. 2 l 2 l 14 l 5 l 4 l 17 l 9 l 2 l - l 2 57 
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Tabell 3. Fartøyer som har innklarert fangst i 1965, fordelt etter lengde 
og maskinens styrke. 
Maskinens styrke (HK) 
Lengde 100 -~200 - ~ 300- ~ 400-~500- ~ 600-rOO- I alt 
199 299 399 499 599 699 og mer 
50- 59 fot ..... .... .. l l -
l 
- -
l 
- - - l 
60- 69 « • o ••• l ••••• - l l - - - - 2 
70 - 79 « ••• • l o • • o o o - 3 
l 
4 - - - - 7 
80 - 89 « •••• o •••• o. 2 2 l l - - - 6 
90- 99 « o • • • o o o •• o. - 2 2 6 - - - lO 
100-109 « • •• o •• •• o o. - - 4 4 2 2 l 13 
110-119 « ••••• o o •••• - - - l - l l 3 
120-129 « • o . o . o o o o. o - - - l - l l 3 
130- 139 « ••• o . o •• • o. - - - - - - l l 
140 - 149 « .. ... .. . .. . -
l 
- -
l 
- - - 4 4 
150-159 « • o o • • •• • •• • - - - - - - 4 4 
160 - 169 « o •••••• o o o o -
l 
- -
l 
- - - 2 2 
170 - 179 « • • • o o • • • o. o - - - - - - l l 
I a lt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 l 8 l 12 l 13 l 2 l 4 l 15 l 57 
Deltaking (tab. l, 2 og 3). 
Som det går fram av tabell l deltok i 1965 i alt 57 (62) 1 fartØyer 
i s.elfangsten. H jelpeskipet i Vestisen er ikke med i disse tallene. 
Av fartøyene hørte 3 hjemme i Finnmark, 29 i Troms, 2 i Nord-
land, 22 i Møre og Romsdal og l i Bergen. I forhold til 1964 sank 
deltakelsen fra Møre og Romsdal med 5 fartØyer, fra Troms 1ned ett 
fartØy mens deltakelsen fra Finrunark økte med ett fartØy og fra 
Nordland deltok san11ne antall fartØyer som i 1964. 
Samlet bruttotonnasje utgjorde 12 589 tonn, med et gjennomsnitt 
på 221 (216) bruttotonn pr. fartØy. Gjennomsnittsalderen er beregnet 
til 31 år. Tabell 2 viser fartøyene fordelt etter lengde og byggeår. 
SelfangstfartØyenes gjennomsnittlige maskinstyrke var 574 HK. 
I tabell 3 er fartØyene fordelt etter lengde og maskinstyrke. 
l 120 (l 213) 1nann deltok i fangsten, det vil si gj ennom.snittlig 20 
mann pr. far tøy. Besetningens størrelse varierte fra 8 mann til 36 mann. 
Ett fartØy forliste i 1965, nemlig m/s «Kitalo> som gikk ned uten-
for lVIøre på hjemtur fra Vestisen . lVIannskapet ble berget. FartØyet 
er ikke tatt med i fangs t- og deltakingstallene i denne melding. 
1 Tallene i parentes er for 1964 
lO 
Tabell 4. Fangstmengde og fangstverdi etter 
Grønlandssel Klappmyss 
Herav Herav 
Antall 
turer I alt Eldre dyr I alt Eldre dyr 
Unger (l år Unger (l år 
og eldre) og eldre) 
stk. stk. stk. 
Innkl. sted: 
stk. stk. stk. stk. 
Ålesund .. ...... 23 34 908 22 636 12 272 20 214 13 643 6 571 
Tromsø ••••••• o 38 62 857 41 065 21 792 20 947 16 114 4 833 
Heimsted : 
Bergen ... . ..... l l 100 l 100 - l 000 750 250 
Møre og Romsdal 22 33 808 21 536 12 272 19 214 12 893 6 321 
Nordland ... . . ' 2 l 426 l 235 191 821 565 256 
Troms • • o •• ••• • 29 60 125 38 848 21 277 18 141 14 242 3 899 
Finnmark •• o o. o 3 l 306 982 324 l 985 l 307 678 
lnnkl. mnd. : 
April .......... 8 7 578 6 745 833 10 530 6 990 3 540 
Mai •• • o ••• • ••• 50 89 748 56 666 33 082 30 630 22 766 7 864 
Juni .. ... . . .... 2 439 290 149 l l -
Juli ........... . - - - - - - -
August ...... . .. l - - - - - -
September . ..... - - - - - - -
I alt 1965 . . . ... l 61 l 97 765 l 63 701 l 34 064 l 41 161 l 29 757 l Il 404 
l 
1964 ... . ...... . 73 209 221 146 946 62 275 38 365 25 483 12 882 
1963 . .. . .... .. . 63 166 361 114 571 51 790 27 978 22 052 5 926 
1962 • •• o •• o • • • • 64 191 677 99 779 91 898 46 388 27 817 18 571 
1961 ......... . . 67 142 339 122 193 20 146 73 395 43 791 29 604 
1960 • o o o o •• o ••• 78 170 016 59 870 110 146 45 429 30 483 14 946 
1959 ........... 77 256 971 183 958 73 013 37 131 25 777 Il 354 
1958 • •• • ••• o • •• 80 179 105 38 245 140 860 81 443 42 953 38 490 
1957 ... ........ 90 162 039 58 720 103 319 43 731 14 554 29 177 
Gj.snitt 1961-65 .. 65 161 473 109 438 52 035 45 457 29 780 15 677 
-»- 1956-60 .. 84 199 839 103 914 95 925 54 702 30 162 24 540 
-»- 1951 -55 .. 100 193 590 103 180 90 41 0 79 313 39 974 39 339 
- »- 1945-50. 'l 81 84 973 43 452 41 521 47 733 26 498 21 235 
- » - 1936-40 . . 92 72 779 56 511 16 268 43 834 21 277 22 557 
Il 
innklareringssted, heimsted og måned i 1965. 
l Isbjørn ...... ~ ~ ,...!. .~ V <n .B 
Herav ] ~ ,..!:<! ~ (il ~..c:~ V >-V 1-4 ~ 
..o <n 
-
~""d V 0 :> V :> <n ..... 1-4 ..o ~ (lj o.. ....... Cllgbo ~V~ ..o ~ V V <n <n (lj ...... o ""d <n ""d ...... <n "~l ,,..!:<! 1-4 I alt ........... ::s '8 t ·2 l ~ ...... o ,..!:<! (il ""d ~ ~ V ~~ "8 bb "8 (lj ~ ±:: 1-4 V """"""d 1-4 bO 1-4 o :> (lj ..... ""d 8 o ;:::: 8 ::s ~~ :> V ~ 1-4 V ~ V ...... ::c: V lSl (lj :> (lj 1-4 > (lj ....... V Cl! 1-4 r:f) r:f)..._, ~ Q r:f) (lj r:f) 0.. > ~ 0.. -,..!:<! r:f.J .:n ..O 
stk. stk. 
l 
stk. stk. stk. 
l 
stk. stk. 
""" l 1000 kr. 1000 Irr. 1000 kr. 
3 - l 3 3 - 3 55 131 l 125 10 069 - 10 069 902 - 275 6 - 6 84 987 l 558 l 12 854 - 12 854 
- - - - - - 2 100 20 450 - 450 
3 -
l 
3 3 - 3 53 031 l 105 9 619 - 9 619 
83 - 13 l - l 2 344 40 382 - 382 
791 - 262 5 - 5 79 324 l 443 11 809 - 11 809 
28 - - - - - 3 319 75 663 - 663 
l - - - - - 18 109 365 3 673 - 3 673 
356 - 145 8 - 8 120 887 2 285 19 109 - 19 109 
206 - 22 - - - 668 15 81 - 81 
l 
- - - - -
- - - - -
342 - 111 l - l 454 ~ l 60 - 60 
- l - l - - l - - - -l - - -
905 l - l 278 l 9 l 140 118 l 2 683 l 22 92 3 l - l 22 923 
4 765 - l 040 146 - 146 253 557 4 103 37 476 - 37 476 
l 566 - 534 127 l 126 196 566 3 471 23 557 - 23 557 
705 - 18 42 2 40 238 830 4 775 16 749 - 16 749 
753 - l 108 42 - 42 217 637 3 747 17 328 - 17 328 
563 - 15 Il - Il 216 034 4 584 16 636 95 16 731 
975 - 193 128 - 128 295 398 4 811 20 868 64 20 932 
178 - lO 83 2 81 260819 6 320 17 147 140 17 287 
2 067 
l 
- 184 250 17 233 208 271 5 121 12 547 130 12 677 
l 739 - 596 73 l 72 209 338 3 756 23 607 - 23 607 
l 248 - 97 142 12 130 256 028 5 172 16 583 135 16 718 
2 800 
l 
260 301 216 31 185 276 480 5 747 15 069 501 15 570 
2 410 148 327 279 31 248 135 870 2 758 7 545 841 8 386 
3 602 71 l 664 174 19 155 121 124 2 371 l 823 l 139 l 962 l 
Tabell 5. Antall turer fordelt etter jangstverdienes størrelse 1956-1965. 
Antall H erav med innklareringsverdi (i l 000 kr.) pr. fangsttur på: 
turer 
i alt Innti1110,1- 125,1- 150,1- 175,1- l l00,1-1125,1-1150,1-1175,1-1200,1 -1250,1-1300,1-1500,1-l Over 
10 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 250,0 300,0 500,0 1000,0 1000 
Innklarert : 
Ålesund ... . .. . . . . .. . 23 - - - - - - 2 - - l 4 9 7 -
Tromsø . . .. . . ..... . . 38 - - 3 2 2 l l l l 4 4 13 5 l 
Fangstfelt : 
Newfoundland .. .. .. 14 - - - - - - l - - - - 4 8 l 
Vestisen . ... .. .... .. 35 - - - - - - 2 - - 3 8 18 4 -
Nordisen .. . . . . . .. .. l - - - l - - - - - - - - - -
Østisen .. . . . . . .. . . .. 8 - - 3 l 2 l - - - l - - - -
Vestisen /Østiscn . . ... 3 - - - - - - - l l l - - - -
-------- - - - - - - - -
-- - - ---- - -
--
I alt 1965 ... . .. ..... 6 1 - - 3 2 2 l 3 l l 5 8 22 12 l 
19641 o o o o o o o o o o o o o o o 76 l l 3 5 4 2 5 2 6 11 5 11 8 12 
1963 . . ..... .. .. . . . . 63 - 2 3 2 11 3 4 2 3 6 6 7 6 8 
1962 . ... . . . .. . . .. . . 64 - l 2 5 5 3 6 5 8 11 - 12 4 2 
1961 ...... . . . ...... 67 - 4 2 7 3 l 2 6 l 7 6 23 4 l 
1960 •• •• •• • • o •••• •• 78 l - 6 6 12 8 2 5 5 13 6 9 5 -
1959 .. . .... .. ... . .. 77 3 l 7 9 14 7 5 3 5 3 l 7 8 4 
1958. . . . . . . . . . . .. .. . 80 l 3 4 13 7 5 3 2 6 lO 9 13 4 -
1957 . .... . . .. ... . . . 90 2 5 13 16 14 6 16 4 3 l 3 2 5 -
1956 . . .. . .. .. . . ... . 94 l 5 17 18 17 5 lO 5 4 l l 4 3 3 
1 Hver av 3 kombinerte turer (dvs. tur til både Vestisen og Østisen) er regnet som 2 turer, en til Vestisen og en til Ø stisen. 
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Tabell 6. Selfangsten i 1965 fordelt på fangstfelt. 
Fangstfelt 
New- Vest- Nord- Øst- I alt found- isen isen isen land 
Selfangst: lJ An tall innklareringer ...... . . . .. 38 l 11 611 
I. Grønlandssel i alt .. ... ... ... . .. stk. 67 157 24 172 - 6436 97 765 
V årfødte unger: 
a. Hårfaste kvitunger .......... » 10 274 19 716 - 6 11 30 601 
b. Unger under og etter hårskiftet » 28 445 729 - 3 926 33 100 
2. Eldre dyr (l år og eldre) ..... » 28 438 3 72 7 - l 899 34 064 
IL Klappmyss i alt •••• o o. o •• o • • o o » 2 11 7 38 992 - 52 4 1 161 
l. Blueback (vårfødte unger) ... » l 597 28 154 - 6 29 757 
2. Eldre dyr (l år og eldre) ... .. » 520 10 838 - 46 11 404 
Ill. Storkobbe •• o • •• o o. o o •• o. o o •• o » 2 3 342 558 905 
IV. Hvalross •••• o •• o o ••••• o .. .... o » - - - - -
V. Snadd o • • o. o o o. o. o o o o ••• o. o o. » 3 - 111 164 278 
VI. Isbjørn i alt ................... » l 7 l - 9 
Herav: 
a. Levende .. ....... . .. .. .. .... » - - - - -
b . Døde o ••• o o •• o . o. o •• o •• o •• • » l 7 l - 9 
VII. Samlet antall av disse dyr ..... » 69280 63 174 454 7 2 10 140 118 
VIII. Spekk . .... . .... ........... tonn l 301 l 249 18 11 5 2 683 
IX. Innklareringsverdi l 000 kr ....... 8 884 13 054 60 925 22 923 
1 Tre fartøyer begynte turen i V estisen og avsluttet den i Østisen. Hver av disse 
kombinerte turer er regnet som en tur (i denne summen ). 
Fangstmengde og veYdi (tab. 4 og 5). 
Tabell 5 viser at det i 1965 ble innklarert fangst fra 61 (7 3) fangst-
turer, herav 14 fra Newfoundland, 35 fra Vestis:en, l fra Nm-disen, 
8 fTa Østisen og 3 fra kombinerte turer Vestisen-Østisen. 
Det samlede fangstutbytte på alle felt utgjorde 140' 118 (253 537) 
dyr. En må helt tilbake til 1947, da fangstutbyttet kun ble 130 736 
dyr, for å finne et dårligere resultat . Gjennomsnittsresultatet for siste 
lO-års periode 1956-65, utgjorde 232 683 dyr. 
Antall dyr pr. fangsttur i 1965 var 2 297 (3 473) . Utbyttet var som 
i 1964 størst på N ewfoundlandsfeltet med 4 949 dyr i gjennmnsnitt 
pr. fangsttur. 
Fangsrten av grønlandssel utgjorde 97 765 (209 221) dyr - herav 
63 70 l unger og 34 064 eldre dyr. Dette er, sammenliknet med 1964 
som var et relativt godt fangstår, en tilbakegang på 83 245 unger og 
28 2ll eldre dp.-, en tilbakegang på henholdsvis 57 og 45 prosent. 
(Tallene i parentes er for 1964) 
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Tabell 7. Fartøyenes størrelse, turenes varighet, 
fangstverdi og mannskap i gjennomsnitt for hvert fangstfelt. 
Gj.snitt pr. fartøy Gj.snitt pr. tur 
Fangstfelt Antall Varig- Innklar-
turer i alt Mann-~ Tonnasje l Motor het eringsverdi 
skap Brutto l Netto -HK døgn 1000 kr. 
Newfoundland ... 14 32 490 186 l 179 75 635 
Vestisen •• o • •• •• 35 16 148 50 419 51 363 
Nordisen o •• o •• o l 7 50 21 120 71 60 
Østisen ... . ..... 8 12 76 33 233 50 86 
VestisenfØstisen 3 14 90 31 253 62 190 
1965 o •••••• • o o . 611 20 221 82 574 57 376 
1964 •••• o ••• o •• 731 18 216 78 520 60 520 
1963 . ....... . .. 63 19 200 72 474 66 374 
1962 o • ••• •• o ••• 64 19 193 70 449 51 262 
1961 ••••• o ... . o o 67 18 188 68 425 48 258 
1960 •••• o. o •••• 78 19 189 67 404 57 213 
1959 o •• o. o. o o •• 77 18 187 68 382 59 271 
1958 • ••• ••• o o o. 80 18 181 65 369 58 214 
1957 • o o o. o o . o • • 90 17 172 60 349 59 139 
1956 ••••• o o o. o . 94 17 156 55 313 52 167 
1 Tre fartøyer begynte turen i Vestisen og avsluttet den i Østisen. Hver av disse 
kombinerte turer er regnet som en tur (i denne summen). 
Fangsten av klappmyss utgjorde 41 161 (38 365) dyr- herav 29 757 
vårfødte unger (blueback) og l l L104 eldre dyr. Samlet fangst av klapp-
myss viste en stigning fra 1964 på 2 796 dyr. Fangsten av vårfØdte 
unger steg med 4 274 dyr, mens fangsten av eldre dyr viste en ned-
gang på l 478 dyr. 
Det ble i 1965 fanget 905 ( 4 765) storkobbe, 278 (l 040) snadd og 
9 ( 146) isbj ørn. Fangsten av disse dyr varierer sterkt fra år til år. 
Når det gjelder storkobbe som vesentlig fanges i Nordisen og Østisen 
må resultatet ses i sammenheng med et sterkt prisfall på stor-
kobbe~kinn. 
Spekkmengden utgjorde i alt 2 683 ( 4 l 03) tonn. Dette er en ned-
gang fra 1964 på l 420 tonn, og en må helt tilbake til 1947, da 
spekkmengden utgjorde 2 81 O tonn, for å finne et så vidt lavt tall. 
Gjennon1snittet for siste lO-års periode utgjorde 4 464 tonn speide 
Den totale innklareringsverdi i 1965 var kr. 22 923 000 (37 4 76 000). 
På grunn av høye priser ble innklareringsverdien den tredje høyeste 
som er oppnådd til tross for det lave antall dyr. 
(Tallene i parentes er for 1964) 
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Fangsten på de forskjellige felt (tab. 6 og 7). 
Newfoundland. I selfangsten ved Newfoundland deltok i alt 14 far-
tØyer rnot 16 fartøyer året før. Første fangstdag var 12.mars og sesongen 
gikk ut 30. april. Fangsttiden var 2 dager kortere enn i 1964 da fangst 
var tillatt fra l O. mars til 30. april. Det ble ikke benyttet helikopter 
av de norske selfangere, og som tidligere nevnt ble det ikke fanget 
i Gulfen. Fangst av voksne dyr var forbudt i ungelegTene. 
Vær- og isforhold var ugunstige i 1965. Værforholdene i mars var 
i stor utstrekning preget av kuling og storm med vindretning over-
veiende mellom nord og nordvest. lVIiddel dagtemperatur for tids-
rommet 12. mars til 31. mars var -l,4°C. Tåke og 10 dagers1 snedrev 
ga dårlig sikt. April måned ga bedre værforhold med jevnt over bedre 
sikt og svakere vinder enn i april. Middel dagtemperatur lå på 0,0°C. 
Isforholdene i fangsttiden var ugunstige og ble av selfangerne karak-
terisert som høyst unormale. 
De norske fartøyene hadde en gjennmnsnittstørrelse på 490 brutto 
tonn, og en totalbesetning på 444 mann - gjennomsnittlig 32 mann 
pr. fartøy. Turenes varighet var gjennomsn jttlig 75 dager, og den 
gjennomsnittlige innklareringsverdi kr. 634 608 (l 447 000) pr. fartøy. 
Gjennomsnittsfangsten ved Newfoundland var 4 949 (12 379) dyr, 
n1ens gjennomsnittsfangsten for selfangsten 1965 totalt sett utgjorde 
2 297 dyr pr. fangsttur. Selv 1ned den betydelige nedgang i gjennom-
snittsfangst lå resultatet for Newfoundland best an også i 1965. 
Vestisen. Avseilingsdatoen for fartøyer til feltet var som vanlig 
satt til 13. mars, og fangst var tillatt fra 20. mars til 5. mai. 
38 (36) fartØyer fanget i Vestisen - 6 av disse fartøyene avsluttet 
fangsten i Vestisen på et så vidt tidlig tidspunkt at de også kunne 
fangste i Østisen . 3 av disse fartøyene gikk til Norge for levering av 
fangsten tatt i Vestisen, 1nens de 3 øvrige gikk direkte til Østisen 
uten ny innklarering. Turene til disse 3 fartØyene er i tabell 7 be-
handlet som kombinerte turer. Fangstene er i tabell 6 fordelt på 
Vestisen og Østisen. 
Fangstforholdene i Vestisen var i 1965 vesentlig bedre enn i 1964. 
Værforholdene må s1tort sett karakteriseres som gode med 2 dagers 
storm, l dag med sterk kuling, 4 dager med liten kuling, 3R dager 
med frisk bris til flau vind og 2 dager med stille vær. Fremherskende 
vindretning var nordlig med vind mellom NV og NN O. Gjennom-
snittlig middagstemperatur for hele sesongen var -5°C og siktbar-
heten var bra. Isforholdene var i 1965 helt ekstraordinære med uvanlig 
meget is som strakte seg langt øst for Jan lVIayen . Drivisen sperret 
(Tallene i parentes er for 1964) 
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nordkysten av Island under hele sesongen, men sett i sin helhet vz.-~ 
det framkommelig for skutene over store deler av Vesterisfeltet i 1965. 
Fartøyene som deltok i Vestisen var på gjennomsnittlig 148 brutto-
tonn, og hadde en besetning på gjennomsnittlig 16 mann. Turene 
varte gjennomsnittlig 51 døgn. 
Samlet fangst i Vestisen var 63 174 (34 937) dyr. Gjennomsnitt-
fangsten ble l 662 dyr pr. fartØy, mot 970 dyr i 1964. Av fangsten 
utgjorde grønlandssel 24 172 dyr og klappmyss 38 992 dyr. Sett i 
relas~on til 1964 utgjorde stigningen 305 prosent for grønlanclssel og 
35 prosent for klappmyss. 
Innklareringsverdien utgjorde kr. 13 054 000 (10 716 000). Et rela-
tivt tilfredsstillende fangstutbytte og gode priser for selfangstprodukt-
ene førte til at Vestisfangsten sett under ett ga bra utbytte i 1965. 
Den gjennomsnittlige innklareringsverdi var kr. 343 526 (300 000) 
pr. fartØy. 
«Salvator» tjenestegjorde som vanlig som hjelpeskip i Vestisen. 
Danmarksstreclet. Det deltok heller ikke i 1965 norske fartØyer 
på dette felt. 
N onlisen. Sterkt prisfall på storkobbeskinn fØrte til at kun ett 
fartøy drev kobbefangst i farvannene ved Svalbard i 1965. Dette førte 
også til betydelig nedgang i fangsten av isbjørn og snadd. 
Alle tre arter fanges vesentlig i Nm-disen, der deltakelsen bestem-
tnes av prisen på storkobbes1zinn. Resultatet for fartøyet som fanget 
i Nordisen ble 342 storkobbe, 111 snadd og l isbjørn. Innklarerings-
verdi utgjorde kr. 60 000. Gjennmnsnittlig innklareringsverdi i 1964 
var kr. 79 818. 
Østisen. I henhold til anbefaling av Den norsk-russiske selfangst-
kommisjon om begrensning av fangst på grønlandssel i det østlige 
område ble det i 1965 kun gitt fangsttillatelse for 12 norske skuter 
under 100 bruttotonn. Fangsttillatelse ble nyttet av Il skuter. 
Fangst i Østisen var tillatt fra l. mars til 10. mai. Fangstforholdene 
var i 1965 ugunstige med tett og tung is~ . Under hele sesongen var 
det stort sett vind av overveiende vestlig retning. 
I alt fangstet som ovenfor nevnt Il ( 13) fartØyer i Østisen. Far-
tØyenes gjennomsnittsstørrelse var 76 bruttotonn med en besetning 
på gjennmnsnittlig 12 mann. I alt ble det fanget 7 210 (16 591) dyr, 
gjennomsnittlig 655 dyr pr. fartøy. Gjennomsnittstallet i 1964 var på 
l 276 dyr pr. fartøy. Resultatet av fangsten i Øsltisen må karakteriseres 
som mindre bra. Innklareringsverdi utgjorde i alt kr. 925 000 
(Tallene i parentes er for 1964) 
1965 ......... . . 
1964 . . ........ . 
1963 .......... . 
1962 . . .. ... .. . . 
1961 .......... . 
1961 -65 ...... . 
1956 - 60 ...... . 
1951-55 ...... . 
1945-50 ...... . 
1936-40 ...... . 
l 
6 
17 
Tabell 8. Forlis siden 1936. 
2 
l 
4 
7 
8 
6 
21 
2 
l 
4 
7 
8 
7 
27 
Av disse var heimehørende i 
3 
4 
2 
9 
l 
7 
3 
4 
15 
l , 7 
3,3 
1,8 
1,3 
2,1 
2,3 
2,3 
7,9 
(2 738 000) hvilket ga et gjennomsnitt på kr . 84 090 (21 O 615) pr. fartøy. 
Det vises for øvrig til tabell 6 som_ viser fangstfordeling på de 
enkelte felt. 
Forlis (tab. 8). I 1965 forliste smn tidligere nevnt ett fartøy. I 
tabellen er gitt en oversikt over totalforlis under selfangst siden 1936. 
PTisene. Prisoppsvinget som fant sted i 1963 ga meget gode priser 
både for pelsskinn og garveskinn i årene 1963 og 1964. No en merkbar 
nedgang i 1965 har ikke funnet sted, og prisene n1å generelt sett 
fortsatt karakteriseres som n1eget gode. En nedgang i stykkprisen for 
eJ:?.ke1te sortementer har sammenheng med en prisregulering. 
En gjengir nedenfor priser som en har fått oppgitt for fangst-
produkter av be.s1te sort. 
Pelsskinn: 
Whitecoats - hårfaste kvitunger, naturelle . . . . kr. 
Whitecoats - hårfaste kvitunger, nesten naturelle » 
vVhitecoats - fargevare . . » 
Bl ue back, naturelle . . . . » 
Blueback, nesten naturelle 
Bl ue back, vanlige . . . . . . 
Blågris, hårfaste . . . . . . 
Voksen grønlandssel, hårfaste 
Hårfaste klappn1yss., tunge og lette . . 
Gråsel, hårfaste naturelle .. 
)) 
» 
)) 
» 
» 
» 
100,-
93,-
85,-
250,-
225,-
200,-
100,-
125,-
300,-
140,-
pr. stk. 
18 
200 
/tJO 
160 
No 
/20 
/00 
l l 
J/est/sen 
l 
40 
20 l l 
!V ord- og: Øs lisen 
20 
l l l l l 
/9?6 19f7 /.9f8 191.9 /.950 !9SI 195.? /.953 1.9.511 !955 1.956 /.957 19.58 1.9.59 /..960 1961 !96t? I!M31964/96S 
Fig. l. Samlet fangst på de forskjellige felt i årene 1946 - 1965. 
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GaTveskinn: 
Ikke hårfaste sadlers .. 
Lurv .. 
kr. 40,- til 60,- pr. stk. 
» 45,-
Spekk .... . . . .. . » 0,90 pr. kg. 
EKSPEDISJONER 
Fra overvintringsekspedisjonene, supplert med oppgaver fra syssel-
mannen på Svalbard, har en fått melding om innklarert fangst til en 
samlet verdi av ca. kr. 230 000. I dette belØp er tatt med fangst som 
er gjort av personale ved værstasjonene på Hopen og Bjørnøya. Like-
ledes er tatt med en del fangst av isbjørn i Hornsund, ved Isfjord 
radio og andre steder ifØlge oppgaver fra sysselmannen på Svalbard. 
2 fartøyer har innklarert fangster fra tilsammen 5 turistturer -
såkalte safarier. Fangstingen foregikk i farvannene mnkring Svalbard 
og innklareringsverdien utgjorde ca. kr. 12 000. Fangstkvantumet var 
ifØlge innkomne meldinger 27 isbjørn og 29 storkobber. 
Fangst fra overvintringsekspedisjonene og turistturene er ikke tatt 
med i tabellverket foran. Nedenfor gjengis en oversikt over fangst-
mengde og -verdi fra overvintrings:ekspedisjonene og turistturene i 
1965. Tabellen er utarbeidet ved Fiskeridirektoratets Havforsknings-
institutt. 
Tabell 9. Ekspedisjoner 1965 - fangstmengde og verdi. 
Ant. Ant. Stor- Snadd Is- R ev Andre Spekk Verdi 
eksp. fan- kobbe bjørn arter tonn 1000 
gere l kr. 
Overvintrere. 
i Fangst-
ekspedisj oner1 3 5 14 95 273 17 8 10,5 168,2 
Værstasjoner2 . • • 3 .. - 12 110 - - - 61, l 
Derav Hopen .. l 4 - 12 93 - - - 50,7 
Andre3 . . . . . . . . . . .. - - 5 - - - 3,5 
Sommerekspedisjoner. 
Turistruter 
(Safarier) .. . .. 5 . . 29 - 27 - - 1,5 11 ,9 
I a lt . . . . . . . . . . . . l . . l . . l 43 l 107 l 4 15 l 17 l 8 1 12,0 l 244,7 
1 Inkludert l eksp. H ornsund - antall fangere ?, 43 isbjørn verdi 30.000 kr. 
ifølge oppgave fra Sysselmannen på Svalbard . 
2 Inkludert Isfjord radio - 7 isbjørn, 4.900 kr. ifølge oppgave fra Sysselmannen 
på Svalbard. 
3 Ifølge oppgave fra Sysselmannen p å Svalbard. 
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EKSPORT AV SELFANGSTPRODUKTER 
I tabell lO er vist eksporten av en del selfangstprodukter for årene 
1962-1965. Sammenliknet 1ned eksporten i 1964 viste skinneksporten 
i 1965 en tilbakegang på ca. 3,8 1nill. kroner. Eksporttallene var i 
1964 og 1965 henholdsvis 45,5 mill. kroner og 41,7 mill. kroner. 
Eksporten av rå selolje, som i de senere år har vist tilbakegang, steg 
fra 0,9 In ill. kroner i 1964 til l ,5 mill. kroner i 1965. 
De viktigste avtakerland for selfangstproduktene var i 1965, i lik-
het med tidligere år, Vest-Tyskland og Frankrike. Eksporten til disse 
land belØp seg til henholdsvis 16, l mill. kroner og 7,6 mill. kroner. 
I 1964 var eksporttallene til Vest-Tyskland og Frankrike henholdsvis 
12,3 og 11,6 mill. kroner. Den samlede eksporten til de to land var 
med andre ord omtrent lik i 1964 og 1965, ca. 24 mill. kroner, men 
Vest-Tysklands andel Økte betydelig i siste året, mens Frankrikes 
andel avtok tilsvarende. 
En gjØr oppmerksom på at eksporttallene for beredte skinn ikke 
bare omfatter skinn av norskfangete dyr, men også en del skinn av 
utenlandsk opprinnelse som er blitt beredt i Norge på leiebasis. 
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Tabell l O. Eksporten av noen selfangstprodukter fordelt 
på land 1962 - 1965. 
1962 
U beredte skinn av isbjørn, sel, kobbe, klappmyss etc. 
[ alt ......................... l 000 kr. 12 209 
Herav til: 
Danmark 
Italia ....................... . 
Finland .................... . 
Øst-Tyskland ................ . 
Sverige ..................... . 
Vest-Tyskland . ......... ..... . 
Østerrike ........ ............ . 
Frankrike ................. . . . 
Nederland ... . .... .. ... . .... . 
Storbritannia og Nord-Irland .. . 
Canada ...... ... ........ . ... . 
Sambandsstatene . . ... . ... . ... . 
Sveits ....................... . 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Uspesifisert . . . . . . . . . . . . . . . . . . • » 
Beredte pelsskinn av sel, kobbe og klappmyss.! 
160 
39 
l 606 
99 
l 570 
4 775 
72 
2 167 
118 
l 432 
16 
79 
76 
I alt .. .. ......... .. . . ....... . l 000 kr. 23 656 
Herav til: 
Spania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
I ta lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Sveits... . .... . .... ........ ... » 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Vest-Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Østerrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Belgia og Luxemburg . . . . . . . . . » 
Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Storbritannia og Nord-Irland . . . » 
Sambandsstatene . . . . . . . . . . . . . . » 
Japan....................... . » 
U spesifisert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Rå selolje. 
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Herav til: 
Vest-Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Frankrike . . . .. . . . ..... .. ... . . » 
Ned erland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
U spesifisert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
557 
95 
35 
2 526 
2 320 
303 
6 975 
l 365 
472 
715 
6 237 
l 169 
89 
736 
62 
2 302 
l 533 
418 
351 
Utarbeidet etter oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. 
1963 
16 160 
574 
12 
2 803 
168 
977 
7 310 
12 
2 581 
59 
l 585 
29 
42 
8 
30 051 
l 323 
84 
46 
2 512 
3 375 
705 
6 487 
l 901 
24 
417 
10 730 
913 
107 
l 260 
157 
lO 
l 685 
l 019 
34 
571 
61 
1964 
14 81 6 
214 
4 085 
218 
l 608 
4 320 
l 958 
l 071 
l 067 
233 
42 
30 694 
l 599 
305 
352 
l 785 
2 279 
l 846 
7 199 
l 708 
270 
l 410 
9 573 
l 019 
305 
832 
8 
206 
875 
812 
46 
17 
1 En del skinn er av utenlandsk opprinnelse. 2 Herav Danmark 436. 
1965 
13 772 
259 
3 32 3 
221 
604 
6 935 
l 058 
279 
963 
84 
32 
14 
27 974 
l 732 
155 
916 
963 
l 968 
l 089 
9 11 3 
l 279 
779 
l 181 
6 389 
876 
94 
l 214 
52 
174 
l 540 
77 
126 
825 
512 2 





